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ABSTRACT
Pengabaian diri (self-neglect) merupakan fenomena global yang sebagian besar masih tersembunyi dan masalah kesehatan
masyarakat yang serius. Pengabaian diri merupakan kondisi dimana perilaku lansia yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebersihan diri, pakaian yang sesuai, nutrisi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui gambaran pengabaian diri (self-neglect) pada lansia. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di wilayah kerja
Puskesmas Darussalam Aceh Besar pada tanggal 08 juni sampai dengan 08 Juli 2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan deskripstif exploratif. Jumlah populasi sebanyak 1419 lansia, teknik pengumpulan sampel menggunakan cluster
sampling dan proportional random sampling dengan jumlah sampel 102. Penelitian ini menggunakan instrumen baku (SN-37) oleh
Mary Rose Day dengan cara ukur wawancara terpimpim. Hasil penelitian tentang pengabaian diri lansia di wilayah kerja Puskesmas
Darussalam Aceh besar berada dalam kategori ringan (66,7%). Dari hasil penelitian, diharapkan bagi Puskesmas agar lebih aktif
dalam mengurangi masalah pengabaian diri pada lansia seperti melakukan home visite ke rumah-rumah lansia yang tidak berhadir
ke acara Posyandu lansia, sehingga dapat mendeteksi dan menemukan lansia-lansia yang mengalami pengabaian diri, agar para
lansia dapat mencapai masa tua yang sehat dan damai.
